

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????? ，?? ?? ，?
，????
??，?? ‐????? ，? 。? ，??
－39－
－－
－一一一＝
F イ
更
’月|｜単 内容うじ 目標
’
???????
｡漢字が出来た由来を知る。
｡漢字の音読承訓読承を練習する。
｡かな文字の存在意義を知る。
｡かな文字の由来を知る。
｡表音文字と表意文字を区別する。
･漢字｛?
I
oかな
月
｡登場人物の行動とともに，心情を統みとれ
るようになる。
｡全文の時間的経過を明らかにする。
｡中学生のしめくくりとして，特に辞典の引
方に習熟させる。
･がん
物七
p‐■■q■q■1口＝■＝■■＝ー＝■■ー＝＝q■ーq■ー＝ーーーー－－1
附
・辞典の引き方 ’
????、
月
’・自由な海 ｡明るく自由な海をうたう作者の心情の高まりに気付かせる。
｡捕鯨船団の航海，捕鯨の様子を読みとる。
･事柄，様子がまとめられるかどうか。
???
九
･鯨を追って〆
H
|職鰡撫端熱送別を知薊。+｜
，’
･作詩指導??????
｡主題をとらえる力を伸ばす。
｡モーツアルト姉弟の愛情を感得させる
｡少年時代のモーツァルトの心持にふれる｡
①モーツァルト
??????
｡池，湖の区別を知る。
主なる例を研究し，しらべる。
｡死海に於けるめずらしい事象とその事の起
こる理由を読みとる。
｡要点を的確にとらえる。
･一匹の魚もいな
い湖-'一??
’
’
'＠講瀞:鯖州
|調職践”
十
月
?っ??
●アンクノレ
ム物語
卜
?
????
卜・アンクル
ム物語
"’ ??
二’
1月
｡良寛の生い立ち1こついて知る。
｡良寛の人柄と大人に成ってからの人となり
について，特に子供好きであった点にふれ
る。
｡良寛の短歌作品の蝋賞をする。
･良寛
?????
’
??? 、???
三I 。ストーリイをしっかりとつかまえる。｡主人公を良く把握しながら読む
｡一つの問題，一つの出来事を中心にくわし
く自分の感想が書けるようになる。
｡小説の読み方
･読書感想文･書｜き方月I
－40－
－｜ 備留
ゴ垂
F=§－
J哩、
占
〃､､、 考
|・表意文字と＃｡漢字の伝来並に起源を研究してみ,う。
oかな文字が日本独特のものである事。
かな文字の起源を知る。
｡表音文字とは
｡動物を愛する主人公，大造じいさんの心情
を良く考え，動物愛護の精神をやしなう。
｡がんの絵
･渡り鳥の種類
’。いろいろな辞書を使って練習する。 ｡学校図書館利用
|・詩の読み加工o全文暗謂（詩）
．ーー．一一､ーー．ーー．ー■ーー■一一ーーｰ＝ーマーーーーー’■‐ー■ーローーー‐■■■■ー＝q■ー■■q■＝＝＝＝q■－－＝ー‐｡●や‐守一●■守画画1■1■ー‐‐■一
.記録文のスタイルについて研究する。 ｡記録文の練習
’o日常生活から題材をとり，いろいろのスタイルの詩を作り鑑賞する。
｡モーツアルトの生きていた時代の様相，世
界のありさまについて知らせる。
｡モーツアルトの作品を紹介し説明を加え
る。
｡大運動会諸準備
･運動会の作詩
･展覧会，学芸会
諸準備のため18時は採れない可
能性多分である
◎理科学習とタイアップさせる。
・比重．．…･塩水と水との比重について知
る。
・じよう発とは
・魚の性質について
｡世界地図を準備する。
特に地中海地方
◎読書感想文を練習する
・感想を主旨のはっきりした文章にまとめ
て書く。
・正直に自己の感想が書けるか。
｡学校図書館利用
･原文を生徒に読書させたい。
｡理解しやすくするために，話し
してやる事も良い。
｡良寛についての書物を紹介す
る。
｡例
「良寛物語」
o新潟県人である事を強調し，偉人先達に対
する思幕,あこがれの情を養いたい。
o五合庵，国上山，出雲崎の認識を深める。
???????????????????????????????????????????????????
｡学校図書館を利用。あまり生徒の重荷にならないような小説を
与えてやる。
｡作品例を提示し，感想文の本体を良く理解
させよう努める｡‐
｡作品を発表し合い批評し合う。
－41－
主一一
－ｰ一一一口一
P
中 学
奇P奉庁
’ 容内
味わう。
｡社会には悪人はいないと言う事
てみる。
苧学いや一や芭守”宇一■今苧凹や専一や炉甲四一一吋ｰ暉画ゆ‐‐P四四■申ヴー晦与一一■や‐Uやい芦唾やいレーザ写写幸写吋口専￥‐凶一や‐＝専陣軍一迫写ご写写一や●専些宇悼upP凹凸やり
??
る･
ぜ売られて行っ 7〕ず〕ユケリ
4
＝＝ー■■■■Ⅱ■＝Ⅱ■ーI■q■■■＝■■■■ー■■■■ーーｰー＝■■＝ー一一■■4■一一■■q■I■ー■－ーロ■‐q■＝＝一一一＝ｰ一一一一⑤‐‐＝色■Pー一一■■一一一一ｰｰ。一一q■bーや‐･ロ■■■■ロー”
｡
‐｡I■q■1■1■1■q■‐●舎寺●■■■‐■●q■口■■●■q■1■1■■■■｡■■卜申｡●◆●●●●●七今一口■■■＝－－1■■申■q■4■●一○■■｡■＝｡－＝一○一一●争凸●◆●●●●●申①命ゆ｡
、
｡招待状の書き方を研究してみる。
一ー一一＝q■旬■■q■q■ー一一一一ーq■q■＝一一q■ー＝ー＝ーq■一・一一ｰ。■＝一一一一一一一一一一一‐一一‐一一ーーーー1■一一一一一一一一■,ー一一一一一一一一一屯－－－－＝ず
????
直の生い正ちと1，
倉院について知馬
リシャの神殿のE
命の巾喪ル棚嬉1
ｨ■
十分味わってみよう依り 0
q
P吟ロー■■＝ぬ■●＝凸凸凹■■色q●今■●■■凸包む屯■句七ｰ＝ーむむロ申一‐I■~口蚫‐‐‐・句ゆむや一口■■甸口■ぬ‐■‐■勺勺■｡■ぜ｡■やご一■■単‐ぜ‐一中口や吾＝口｡ご凸
｡腰本全体を通して流れるペーソスを味わ
う◎
。劇化して承る。
◆凸争●今CcC●●e●G今●●●■■■■■■■■■■■■■■●｡●●ら｡｡◆●●◆七●●ず●寺亨ご■■■■●■■■■■■■■■●｡白●●■■■■｡■■｡｡｡｡●q●●｡｡●■■
0
様を本文を通じて読み味わう。
7〕画
－42－
??大
?????
4、
・ハンドバ
忘れ物
ツ クの
五
月
????
･わたくしの名前
･作文指導
｛???????
｡売られて行った
黒かげ
■‐‐‐■■D‐一一■■一一■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■I■‐■■＝＝ｰ＝＝ロ■■I■Ⅱ■■■－4■B
･作文指導
七
月
???・プログラム
● 招待状
･運動会の日
･運動会の感想
1
九
月
????o美術の秋を迎え
て
(1):2)(8)(4)(5)
??
?
?????
｡一ふさのぶ湾う
･読書指導
???
?????
・ダブる
o読書指導
???
。?
?????
o京都の祭り
・日本の中心
8年菫
。1週6時間・年間30週
’ 考備音J亭、 点留
’
｡§憩盆言禁訟臓と暴言毫鍵”
･生活の反省をしてみる。
。4月～11月までは文部省版新国
語中学3年用を使用
」
特記なし。自分の名前の言われについて考えてみよ
う。 ､～
|・原稿用紙の書き方を覚える。｡できるだけくわしく書く態度を養う。 ??
｡情愛と経済との対立を説く。｡大人の世界も子供の世界も共通点が多をあ
ること。
･気持が十分書けているかどう
かo
例題名「私のポチ」
’。どんな点を考慮してプログラムを作らなければならないか。
｡招待状の持つ意義を知る。
｡特に新聞部の活躍ぶりについて
・どんな反省事項が採り上げられたか。
|当校運動会前後と比帆てみ”
|姜篤”各々の作品のどこがすぐれているのか作品をO写真を通して鑑賞してみる。
’
o各段落毎に鑑賞する。
。主人公の気持をくみ取る。
’･学校図書館利用o適切な本を選び読む訓練
｡時代，情景，場等について十分な認識を与
える。
● ’
｡劇化の際
･感情表現の工夫を研究まる
|･学校図書館利用｡最後迄読み切る気はく。
｡12月より3月迄は慨細至小学校6
年生1，2を使用する。
。東京都の案内図，絵図等を準備す
る。
’｡祭り……とは．．…･三大祭りの一つ一つについて故事来歴をしらべる。
｡東京都地図を常に観察し，内容を地図に依
り習得する。 ’
－43－
月|’ ’単元
。ぼくの失敗
目標・内容
。まく引き係りとして，どんな失敗をした
か。学芸会当時の様子を味わう。
???????
今
･かと弟 ｡我慢強い弟とかとはいがえがきだすユーモ
ラスを味わう。
P＝■■■■■＝■■■■1■＝■■■ロ■■U■■■■＝■■ー‐■■画＝ー＝＝■■ｰ
･ぼくの消しゴム 。消しゴムになされたいろいろのいたずらを
順序を追ってしらべてみ.よう。
月
･新聞の文章 o5Wを要素とする新聞の文章，正しい報道
をせねばならない新聞人の苦労を考える。新??
･新聞記事 ｡難解語句を十分に指導する。
聞
ｰ‐ー一一‐一一ー■q■■●‐●■■｡●ー＝‐q■q■‐‐‐1■4■－1■ー｡I■』■｡』■P4
・新聞の読承方の
．指導
月
????????????????????????????????????????????????????????????????
｡重要な「らん」を見付けてよむ。
(1)
?????
･人間の本分 ｡聖徳太子の偉大さについて
｡奈良時代を歴史学的に研究してみる。
｡人間の本文とは一体何かと言う事を考えて
みる。
三
月
~
字
一
－ 44－
f,Lユ
ノー
』ｺﾞ寺
一
一
占
J1、、
由■むむ■
■口p－－q■ﾛ■‐のq■のゥ今●●●｡○幸d■－句＝‐や守一つ｡■4■4■■■‐O◆卓印■●■●●‐｡q■｡I■4■｡◆｡｡q■4■■ｰ●●●●●■■わ●●｡●一口1■句守｡■①ﾛ■一一q■
にすすめる｡
●
'凸危竜勾一句｡■一口､甸由口■■■■由ら□≠甸令勾勾一丘－4■－へ一■■勾勾■■■凸齢角角毎夕‘■－－－毎一角の角一J■一口卓■ぬ角旬一口■凸角n句■■，■角一■ﾛ■一口の凸■旬■｡●●
甸口
。隆麗
頚し立塵ﾐ南〃､事斤闇O
る。
‐■｡●や｡■一色由●①●｡■企む■●●由ロロ●ゆ令凸＝｡｡●｡●■●●生｡｡●●●●◆の｡－口●●●◆｡●■■●●●●●や中一口旬●●●●ー■■｡‐今｡‐‐●●●●口●●●●●ザ
特 記なし
①
■■PPP■■‐●1■4■■‐｡■‐ー‐ニーーー■ppp｡■■I
◆
一■■1■一P■－－■｡●●｡q■p‐‐由宇･ppP■1■｡■I■■■q■＝q■ロ｡‐“1■二○q■ー d■＝‐‐‐ロー ■ー’■’■.■■毎Pい‐P■'1■
?〉???????????
する ◎
ガ
－45－
備 考
◎ 経験について話し合う。
由全一肉今■■凸一■一旬一夕■■凸口車口伶砧今回‐●凸一一辱凸■令。■●の一一再のP■卸一一一町旬一角口角一P■‐凸全今今＝一心一旬向d■の
｡各新聞の特色をしらべてみる｡
,■●－妙PPP■■■＝■ロー 凸●●・一■｡－口－ぬ律口P一画■■ぬい■■二二口‐P■■■■■■■P争二■由■●p■PPP凸一②p▲■
’
｡伝記本
｢聖徳太子」参照
